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Texto integral 
 
Temos o prazer de publicar neste volume 5, número 2 (2016) de Miguilim – 
Revista Eletrônica do NETLLI, três artigos que lidam com Literatura (incluindo 
suas intersecções com o Cinema), Linguística e Ensino. 
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O primeiro texto, de autoria de Paulo Ailton Ferreira da Rosa Junior (IFSul), 
intitula-se “De reinos muito, muito distantes para as telas dos cinemas: as 
transformações nos contos de fadas no século XX”. O artigo volta-se para o 
problema da adaptação cinematográfica de contos de fadas europeus – ou, mais 
especificamente, o modo como tais contos foram reinterpretados e transformados 
nas versões fílmicas produzidas por Walt Disney ao longo do século XX, mantendo 
em foco as animações Cinderella (1950), Branca de Neve e os Sete Anões (1937) e A 
Pequena Sereia (1989). 
O segundo texto, de autoria de Monyerviny Henrique de Oliveira (URCA) e 
Cristiane Rodrigues Vieira (URCA), intitula-se “Crenças de alunos do curso de 
Letras sobre o erro e a correção do erro na escrita em língua inglesa” e trata-se de 
uma pesquisa com alunos do curso de Letras da Universidade Regional do Cariri, 
em que tais alunos foram consultados acerca do modo como interpretavam as 
noções de “erro” e “correção de erros” nos textos que produziam em língua 
estrangeira. Além disso, a pesquisa aborda ainda as mudanças ocorridas no 
processo de reescrita de tais textos e as considerações dos alunos acerca do 
processo. 
Por fim, o terceiro e último artigo tem autoria de Joserlândio da Costa Silva 
(UFPB), Nínive Carolinne de Aquino Silva (URCA), Karla Christina Pinheiro de Lima 
Veloso (URCA) e Rita Eufrásio da Silva (URCA), sendo intitulado “Uma visão crítica 
sobre o papel do sujeito nas correntes discursivas e enunciativas da linguística dos 
séculos XX e XXI”. Os autores refletem, a partir de estudos de Michel Foucault e do 
Círculo de Bakhtin, sobre o papel do próprio conceito de “sujeito” presente em 
correntes de pensamento da Linguística, além de considerar as consequências que 
tais concepções de sujeito tiveram sobre as metodologias de ensino de língua 
materna. 
Esperamos que esses três artigos alcancem e contribuam às diversas 
pesquisas em Literatura, Cinema, Linguística e Ensino desenvolvidas atualmente 
no Brasil. Também aproveitamos para deixar, mais uma vez, nossos profundos 
agradecimentos aos autores, leitores, pareceristas e outros colaboradores que 
tornaram este número possível. 
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